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Appleton, A 
Camden, X 
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Friendship, X 
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St. George, )( 
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Albany, K 
Andover, 1 
Bethel, x 
Brownfield, 
Buckfield, '( 
Byron, � 
Canton, � 
Deumark,i 
Dixfield, -r 
Gilead , X 
Grafton, ;f 
Greenwood, 
Hanover,� 
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Argyle, J( 
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